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Radno vrijeme knji`nice: radnim danom od 8–16 sati
Stru~na knji`nica @eljezare u Sisku specijalna je knji`nica zatvo-
renog tipa u okviru proizvodnog trgova~kog poduze}a, koja svo-
je usluge ponajprije pru`a zaposlenima u mati~noj organizaciji, a
putem Nacionalnog sustava knji`nica u Republici Hrvatskoj
(NISKA) i Sustava znanstvenih informacija (SZI) – Podsustav Teh-
nika, sudjeluje u svim vidovima me|uknji`ni~ne suradnje i po-
sudbe, tako da je pristupa~na i svakom pojedinom potencijal-
nom korisniku u zemlji i {ire.
Prema sadr`aju fonda ova knji`nica spada u specijalne knji`ni-
ce. Njezin fond sadr`i literaturu iz podru~ja metalurgije i prera-
de metala, zatim kemije, fizike, matematike, strojarstva, a u ma-
njoj mjeri elektrotehnike i gra|evinarstva. Od dru{tvenih znano-
sti postoji i manja zbirka filozofskih, psiholo{kih i sociolo{kih
knjiga.
Stru~na knji`nica, kao organizirana stru~na slu`ba u @eljezari u
Sisku postoji od 1953. godine do danas. Razvoj @eljezare Sisak
od male talionice u veliki metalur{ki kombinat pa do sada{njeg
stanja, koje na `alost nema uzlaznu putanju, pratio je u stopu i
razvoj Stru~ne knji`nice. Razvijala se od male priru~ne knji`nice
preko INDOK centra do sada{nje knji`nice, dijele}i u svakom
pogledu sudbinu svog osniva~a.
Razvojni put Stru~ne knji`nice do 1990. godine bio je vi{e-ma-
nje u neprekidnom usponu. Posljednji ~asopisi pretpla}eni su
za 2000. godinu, a nabava novih knjiga prestala je 1990. godine
– ako se zanemare neki mali izuzeci novih zakona, propisa
i sl. U me|uvremenu su napravljene i dvije velike revizije
knji`nog fonda nakon Domovinskog rata, 1994. i 2002. godi-
ne. Vi{e od 5000 knjiga je rashodovano i otpisano. Obnova
fonda s najnovijim izdanjima mo`e se re}i da ne postoji. Jedini
priljev su pokloni privatnih knjiga radnika koji odlaze u miro-
vinu.
Zna~ajna novost u knji`nici je pristup internetu, tako da je to za
sada jedini kontakt s vanjskim svijetom i najnovijim informa-
cijama koje se mogu dobiti putem interneta. Sama mogu}-
nost mre`nog pristupa raznim informacijama te doma}im i stra-
nim knji`nicama, elektroni~kim ~asopisima, velikim enciklo-
pedijama i drugim priru~nicima ne ~ini ovu knji`nicu beznad-
nom.
Knji`ni fond
Prema posljednjem popisu 2002. godine, knji`ni fond Stru~ne
knji`nice sastoji se od ukupno 20 490 svezaka knjiga i bro-
{ura. Od toga je referentna zbirka: 2356 svezaka enciklope-
dija, leksikona i raznih priru~nika i 950 primjeraka raznih rje~-
nika.
Zbirka ~asopisa sastoji se od 627 naslova u preko 8000 volu-
mena. Postoji i velik broj fotokopija ~lanaka iz ~asopisa (vi{e od
3000) koji su nabavljeni jer ih nismo imali u na{oj zbirci ~asopi-
sa. Postojala je i velika zbirka normi, me|utim ona je sustavno
revidirana i o~i{}ena od zastarjelih primjeraka, tako da postoje
samo najnu`nije norme EU, ASME, ASTM i ISO.
Do 1990. godine knji`nica je iz stru~nog podru~ja metalurgije
imala kontinuiranu pretplatu na referentne ~asopise na 4 jezika:
Bilten dokumentacije JCTND (13 profila), Metals Abstracts, Stahl
und Eisen Literatur- und Buecherschau i Referativni `urnal (14
profila).
S obzirom da trenutno nema procesa nabave novih dokumena-
ta, intenzivno se radi na automatskoj obradi podataka knji`nog
fonda, tj. unose se podaci u bazu podataka pomo}u sustava
CROLIST, tako da se dio unesenog ve} mo`e pretra`ivati i preko
interneta na adresi: http://mjesec.ffzg.hr/webpac-tehnika. Prio-
ritet obrade imaju znanstveno istra`iva~ki radovi nekada{njeg
Instituta za metalurgiju Sisak kao i radovi Metalur{kog fakulteta
Sisak.
Stagnacija razvoja Stru~ne knji`nice vezana je uz propadanje
metalur{kog kompleksa @eljezare, prestanak rada Instituta za
metalurgiju Sisak i izdvajanje Fakulteta za metalurgiju Sisak u su-
stav Sveu~ili{ta u Zagrebu. Proces propadanja se ne zaustavlja,
tako da se odgovorni trebaju polako pripremati za preuzimanje i
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Zgrada biv{eg Instituta za metalurgiju Sisak, u kojoj je
smje{tena Stru~na knji`nicasanaciju knji`nog fonda, jer }e se dogoditi velika {teta ako se
dopusti propast ovog, ina~e jedinstvenog knji`nog fonda u dr-
`avi. Sada{nji poslodavac, kao i oni prije njega, knji`nicu smatra-
ju velikim teretom i ne `ele vi{e u nju ulagati. Zainteresirani su
samo za konkretno znanje i eksploataciju tog znanja, ali ne i ula-
ganje u znanje. Me|utim, bez ulaganja u znanje, a to je najdu-
goro~niji proces u funkciji razvoja, osobito u dana{nje vrijeme
kad su zahtjevi za kvalitetom proizvoda ili usluga na tr`i{tu vrlo
visoki, nema pozitivnih rezultata. “Zapu{tenost” kadrova je na
vrlo visokom stupnju. Velike promjene koje su se dogodile u po-
sljednjih desetak godina u na{em dru{tvenom sustavu, uvjetova-
le su i velike promjene u poslovnom sustavu, a da ne govorimo o
promjenama koje su se dogodile u me|uvremenu na tehno-
lo{kom polju u svijetu, sada je ve} vrlo te{ko i pratiti. Neprekidni
stresovi, {to od rata, {to od nekoliko ste~ajeva tvrtke, neprekid-
nih preustrojstava i bitke za opstanak ostavili su neizbrisive tra-
gove na ljudima. S obzirom da se kataklizma propadanja i dalje
nastavlja, organizacija obnove znanja, prisustvo seminarima,
stru~nim skupovima luksuz je koji poslodavac ne mo`e ili ne `eli
priu{titi zaposlenima. Znanje se podrazumijeva, ali na `alost
znanje je ne{to {to faktor vremena i jo{ koje{ta drugo – ne{to od
toga je naprijed navedeno – uni{tava i treba se konstantno
obnavljati, osvje`avati i intenzivno brinuti o njemu, ina~e ga ne-
ma. Ono {to se nekada znalo vremenom se zaboravilo i nestalo
bez traga.
Destruktivna razmi{ljanja jo{ uvijek ne gube snagu: odbacimo
OVO, zatvorimo ONO, OVO nam se ne ISPLATI RADITI, a
istra`ivanju i razvoju davno smo rekli ZBOGOM, pa nije ~udo
{to se u retorici odgovornih ~esto ~uje: [to }e nama Stru~na
knji`nica? To nama ne treba! … Mo`da sve to ne bi izgledalo to-
liko apsurdno da to ne govore ljudi s akademskim titulama koji
ne bi ni bili na takvim pozicijama da nisu i te kako trebali usluge
knji`nice. Vjerojatno je pored svih drugih apsurda u modi i onaj:
Poslije mene potop! A zaboravlja se da je za rje{avanje bilo ka-
kvog problema uvijek po~etak u znanju, a ono se mo`e na}i je-
dino u knji`nici, klasi~noj ili virtualnoj.
Naj~e{}e teme koje se sada tra`e u ovoj knji`nici su zakonska re-
gulativa o mirovinama, invalidnosti, porezima, za{titi na radu i
za{titi okoli{a. [to se ti~e tehni~kih znanja, to nitko ne tra`i ni-
ti ga zanima. Zaklju~ci se temelje na pretpostavkama. Tehni-
~ki problemi rje{avaju se naga|anjem iako je svima poznato da
su to egzaktne stvari, od kojih je ve}ina ve} napisana u knji-
gama.
Da ova knji`nica ne zna za bolja vremena, mo`da bi sve ovo iz-
gledalo “normalno”. Me|utim, ova knji`nica je vi{e od 50 godi-
na bila ponajprije u funkciji proizvodnje i stvaranja materijalnih
dobara, i najmanje 30 godina u funkciji znanosti i obrazovanja
rade}i za Institut za metalurgiju Sisak, Metalur{ki fakultet u Sisku,
a da se i ne spominju srednje tehni~ke i obrtni~ke {kole metal-
skog i metaloprera|iva~kog smjera u Sisku, a koristili su je i svi
oni koji su se obrazovali iz rada u gotovo svim strukama i zna-
nostima. Da bi se sve moglo zadovoljiti, kori{teni su i svi ta-
da{nji resursi i mogu}nosti stru~nog informiranja. Budu}i da je
AOP kod nas bila jo{ u za~etku, ipak su kori{tene i mogu}nosti
“off-line” pretra`ivanja informacija iz baza podataka METADEX,
COMPENDEX, DIALOG, pa ~ak i patentne informacije iz baze
podataka DERWENT prema unaprijed definiranim profilima ko-
je su zahtijevali na{i istra`iva~i i korisnici. (PROFIL je bio po-
pis klju~nih rije~i me|usobno povezanih logi~kim operatorima
.AND., .OR., i .NOT. kojima je opisana korisnikova tema). Baza
DIALOG pretra`ivana je “on-line” za hitne zahtjeve korisnika –
retrospektivno pretra`ivanje – posredstvom Referalnog centra u
Zagrebu.
INDOK slu`ba imala je tada ~etiri osobna ra~unala i na jednom
bazu korisnika i njihovih potreba programiranu na CDS-ISIS-u.
^etiri stru~na informatora pratila su najnovije stru~ne ~asopise,
izra|ivala anotacije i izdavala interni Bilten znanstvenih informa-
cija jednom mjese~no. Prema podacima iz baze korisnika iz-
ra|ivale su se fotokopije ~lanaka koje su distribuirane korisnici-
ma na radno mjesto.
U to vrijeme pretplata ~asopisa bila je: 170 naslova doma}ih
stru~nih ~asopisa i 392 naslova stranih stru~nih ~asopisa. Nabava
knjiga kretala se prosje~no 600 svezaka godi{nje.
Sve vrijeme je proces informatizacije knji`nica intenzivno pra-
}en: po~ev{i od projekta SNTIJ, BIS-a, NISKA-e i SZI. Ulagani su
veliki napori da se dr`i korak sa svim najnovijim dostignu}ima na
podru~ju knji`ni~arstva, dokumentacijske znanosti, informa-
cijskih znanosti i informatizacije. Nekad je u slu`bi bilo zaposle-
no 9 ljudi (6 VSS i 3 SSS), a sada je zaposlen samo jedan ~ovjek,
a i on je, prema mi{ljenju mnogih, suvi{an. Za kraj se mo`e re}i
da je velik uspjeh {to je Stru~na knji`nica jo{ u kakvoj-takvoj
funkciji i {to uop}e postoji. Mnoge knji`nice ovakvog tipa vi{e
niti ne postoje. Tako se polako i na`alost i ona treba pripremati
za “mirovinu”, odnosno u najboljem slu~aju za promjenu vlas-
nika.
Popis nekih naslova ~asopisa koje posjeduje Stru~na knji`nica u
@eljezari Sisak u svom fondu:
Talijanski ~asopisi:
1. La Metallurgia Italiana od 1954. – 1989. g.
2. Technika Italiana od 1954. – 1971. g.
Francuski ~asopisi:
1. Annales des Mines od 1952. – 1962. g.
2. Arcos od 1945. – 1966. g.
3. Arhitecture D'Aujord'hui od 1951. – 1967. g.
4. Chemie Analytique od 1952. – 1967. g.
5. Chemie et industrie od 1940. – 1967. g.
6. Fonderie od 1952. – 1988. g.
7. Revue de Metallurgie od 1935. – 1988. g.
Ruski ~asopisi:
1. Stal' od 1957. – 1989. g.
2. Teploenergetika od 1959. – 1986. g.
3. Zavodskaja laboratorija od 1957. – 1989. g.
4. Ogneupori od 1957. – 1989. g.
5. Metallurg od 1963. – 1989. g.
6. Litel'noe proizvodstvo od 1956. – 1989. g.
7. Koks i himija od 1959. – 1989. g.
8. Izvjestja – ^ernaja metallurgija od 1958. – 1989. g.
9. Ekspres informacija – ^ernaja metallurgija
od 1959. – 1974. g.
Njema~ki ~asopisi:
1. Archiv fuer das Eisenhuettenwesen – Steel Research
od 1936. – 1994. g.
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Dio ~itaonice2. Baender Bleche Rohre od 1962. – 2000. g.
3. Die Bautechnik od 1956. – 1987. g.
4. Fresenius Zeitschrift fuer Analitische Chemie
od 1954. – 1990. g.
5. Giesserei od 1948. – 1989. g.
6. Giesserei Praxis od 1953. – 1989. g.
7. Mitteilungen aus dem Institut fuer Eisenforschung
od 1920. – 1941. g.
8. Neue Huette od 1958. – 1990. g.
9. Radeks Rundschau od 1946. – 1992. g.
10. Stahl und Eisen od 1902. – 2000. g.
11. Zeitschrift fuer Metallkunde od 1958. – 1990. g.
Engleski ~asopisi:
1. The Analyst od 1959. – 1989. g.
2. Analytica Chimica Acta od 1960. – 1991. g.
3. Analytical Chemistry od 1953. – 1990. g.
4. Applied Spectroscopy od 1958. – 1992. g.
5. Blast Furnace and Steel Plant od 1951. – 1971. g.
6. Corrosion Prevention Control od 1958. – 1982. g.
7. Engineering and Mining Journal od 1953. – 1992. g.
8. The Iron Age od 1945. – 1981. g.
9. Iron and Steel od 1949. – 1972. g.
10. Iron and Steel Engineer od 1950. – 1990. g.
11. Journal of the Iron and Steel Institute od 1951. – 1973. g.
12. Metal Progres od 1953. – 1974. g.
13. The Mining Journal od 1955. – 1967. g.
14. Spectrochemica Acta od 1939. – 1981. g.
15. Steel od 1945. – 1967. g.
16. Talanta od 1959. – 1992. g.
17. Acta Metallurgica od 1957. – 1990. g.
Doma}i ~asopisi:
1. Croatica Chemica Acta od 1956. – 1999. g.
2. Livarski vestnik od 1954. – 1993. g.
3. Livarstvo od 1957. – 1962. g.
4. Ljevarstvo od 1957. – 1985. g.
5. Metalurgija od 1962. – 2004. g.
6. Nafta od 1950. – 1972. g.
7. Narodne novine od 1958. – 2001. g.
8. Rudarsko metalur{ki zbornik od 1954. – 1999. g.
9. Tehnika od 1946. – 1990. g.
10. Varilna tehnika od 1952. – 1998. g.
11. Zavarivanje od 1960. – 1998. g.
12. @elezarski zbornik od 1967. – 1996. g.
Referentni ~asopisi:
1. Bilten dokumentacije JCTND (13 profila)
od 1958. – 1988. g.
2. Referativni `urnal (14 profila) od 1961. – 1989. g.
3. Zeitschriften- und Buecherschau – Stahl und Eisen
od 1970. – 1993.g.
4. Analytical Abstracts od 1958. – 1978. g.
5. Corrosion Abstracts od 1964. – 1990. g.
6. Corrosion Control Abstracts od 1974. – 1987. g.
7. Metals Abstracts od 1969. – 1999. g.
8. Nuclear Science Abstracts od 1954. – 1967. g.
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